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????? 、?? 。?? ??? ??? ? 。?? ? 、 、?? ? 。 、 、?? ??? 、? （?? ?????? 。?? ???。 ? （ ） 、
????????????????????????????
??????????????????????。?
?（????????．）??、?????
?????? 、
????????? 。???????????????????????????????。
?、????
?、? ? っ
?。?
????????????????????????っ?
??? ? 。????????????。??
?、?????????? （ ）
??? 、? ???????????????????、? ?）
????????? 、 、
???、 ? （ ）、 、??、??? 、 。??? 、??? ???? 。??? 、
?????
開 法（461）   146  
??????????、??????????????????????。???????????????????????? 。
?、???????????????????、??????
??? ? 。
?、??????
?、????????????????????????。??
????????? ? 。?????? 、
?、????
?、???? ?
?????? 。?????? 。
????、???????????????????。?
??? 。
??? 、
??? 。
???????????????????????（??｛??????????????、??、??、? ??、? ?
?????
?、????????、 ?????????、?、 ???????????????、????????????????????。???、 ? 、 ?
????ー???????。????????????????? ? ? 。
?、??? ? 、
??? 〔??
???????????〈???????????????
????? ?? ? 、?? 。
?、???????? ?
????? 。?? （ 〕?? ?＝?
?、????? ? 、
?????、
?、????ー?????????????
?????????????????
????。??
147  ドイツにおける労使協定等の実例（上）   
???????????????っ????????????。??
?、?????????、????????っ???????
??? ? ?????????。?
?、????????????「??????????
?、???? ? ? ?
?????? ? ???????????????
?、?????????????????っ????????
??? ） 。
?、? ? 、 ?
??? 。????????? ??? ? ????????
?、???? ? 、
?、? 、 、 ）?????? 。 、
??????????
、、 ???? 〈??????、?
? ???? 、 ??。
、 ? ?
?????????????????????????、???? 、 ??? ??、??????????、????????????? ? 、?? ? 、?? ? ? 。
?「????????????????????????????
?????、?? ??? ??? ? ? 、?? ? 。
????????????????
?????
???????????????。??
、 ????、?????????????????
????????????????????????????? 。
、 っ 、 ?
????? 。
、 ? ????????????
??????、 ??? 。
???????????????????????????? ???（?、??、????、??????〉?
???????、 ?、?????????
148  開 法（461）  
、????????????????（????】???）???????? 。
?、????????????????????????????
?????? 、 っ ??。?
?、??? ? っ
????? ???。?
?、???????? ?
????? 。
????? ?
????? ???????
??、????、??????????? ? っ?? ? 。?、????????、 ??、 ?? ?
??????????????????????????、??
?????????????? 、 、 ??????? ??????????? ??? ? ???〓
?、????????
??????????
??????????????????。??
????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????
???????。
?、???????????
?、?????（
?????????????????、??〈?????
?????????????? 、?? ????????
?、??????????〞
??????????????????。??? 、
????ー?? ? 。?????????? 。?????? ? ?、???ャ????????。
?????
、 ?? ? ??? ??????。??
、????〈??????
? ?。
、 ? 、?? ? ? ??
149  ドイツにおける労使協定等の実例（上）  
??????????????????????。?????? （ 、 ）、 ??? ???????、???????????????? ? 。 ‖??、 ??? ? ?
???〈???????????????っ??????
?????、 ー???? ???
?、???????
??????????????ー???????。?
?、??????????
?、??????????????????????????
?????っ???? 。?、 ? っ ?? ???????????。?
?、?????????? 、 ?
????? ? 。?? ? ?? ??? ?。?
?、????? ? 、 〈
?????。 、 〈?? ?。
（?、??、????）?????????????????
???????????っ????????????????? 。
?、?????
????? ? 、
????、???????????????????????????
?、????? ?
??????? 、
????っ ????????。?、
??????? ???
????? 、 ??? ??。?
??????っ???
??〈???? ?? ???
?（?????．????．）??? ???、 ? ????????????????????? ?
???????????? 。
????? ? ?? ?? ?
?????
????????。
?????????????????????????
150  岡 法（46－11  
????っ????????????????????
?????????????????????????????
??? ?
????、???????????????????????
???
?‥?、??
???
??? ? ? 、
??? 、??????????。?
??、??????????????????????????
??? ＝
??? ?
??? ? ?????????
??????????????????
???
???
??? ）、
??? 、 ????????????????。??
?????????????????? （3）  ??、? （??? ?）。??????? 。? ?? ??。
???? ??? （??? ?）?
???、????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????
??? 。
??、
??? 。
??? ?
??????????????? 、???
??????
??? 。
?????、????????????????????????）????
?????????
??? ?
??? 、 。??????（?? ）
????
（???????）???????????????????
???? 、 ??? ???? ????????
、 ??
?
15l   ドイツにおける労使協定等の実例（1二）  
（3）  （2）  （????）??????????????????。??????????????????????????。?
???????????????????????????????、????????????????、??????????
??????? 。???、??、 ? ???、 。
?????? ????、?????、 （
?????? ? ???。?
???、??
。
? ????????、 ? 、?????、 ?
????? ?? 。
?????????????、????、????????
??????? ? 、 ??? 、 。?? ??? 、 、 、?? ? 。
????????????????????????????
???????、??????????????????????? ? 。
??????????????????????
????????
????? ?、?? 。
???、?????????????????????????
????? 、?? 。
?????????????????????????????
????、 ???。?? ??????? 。
?????
?、??? ? 。
???????????????????
???????（ ????? ???? ????? ??? 。
???、???????????????、??????
????? ?
?（????．???????????? ?
??????? 。?? ????、?????????? ? 。
????
開 法（46川－▲り  152  
?、???????????????????っ????ー???
???????????????????。?
?????????????????????????????
???。??????????????????????????? ‥?? ??? ? ???? ??、??、??????? ?????? 。?? 、 、?? ? ? ?
????????????????????????????
????? 、?? 。 、?? ??? ??? ?
????????????????????????、???
????? ＝???? ?。? 〓 。??、 ? ? 。
?????????????????????????????
????? ? 、?? っ 、 ???? 「??? ?
?????????????。????????????????、 ? 。 っ?? ?????????????? 。???、???????? ?
??????、 ??????????????「????????
????、?? ? ? 、 、?? ???? ?。
?「????????????????????????????
????? 、???、 ???、 ? ．?? ??? ?。 、?? ? ?
????????????????????????????
????? 、?? 。 ? ???????????
????
、 っ ???、???、 、
ドイツにおける労使協定等の実例（上）  153   
?、?????????????、??????????????
????っ??????????????????っ??????? 。
?、??? ? ?。
???、? 、 ? ??? 、?? ??? ????????。?
??????? ?
?????、 っ 。?? 。?? ??? ?。
?（??（．???? ??
、?
?????????????????????????、??、??
????? ???? 。?? ? 。
????? 。?
????? 。?
?????????? ????。??????????
??????? ????? ?。 ??? 。
?、????、 ? ???????????? ? ????
?。??? ? ? ?
???っ???????????????。?
?、????????????????????????????
?????、????????????????。?
?、????????????????????。?????、 ?? ? 、
???????。 、?? 。 （??? ???。?
?、????? ?、 。
??????? ?????
?、??? っ 、 、
?????
? ??????、???、????????????、 ? ? 、、 ?、??? ?? ??? ????、????。
、 ?????????、 ?? ? ?
。 っ。 ? 、 ?????ー ? ?。?
????????、?????????〈。????、??
開 法（461）  154  
?、??????????????????????????????? ????。?、 ???、??? ???????、???????????????????? ? ???????。???、???????? ＝? ??、??? ? 、 、 ?、????? ＝ 。 ? ??、 （?? ???? ?????、???????????? ???? ?、 、 ?????????????? 、?? 。、 、 （ ??????、?? 。 ?﹇?? ??? ??? ?? 。 、 ????????????????????????、????、??????、 、 ?????? ? ‖ ?、 ?? ??
???????????????。?
?、????、?????????????。??????????????
????、 、 ? ??????
、 ?????????????????
?????
?? ???????????????????????、???
???????????????????。?
、 、 、 ??、? ?
??????????????????????????????????。
?、? 、 ? ?
???、 、 、??? 。?? ? 。?、???
、 ??、 〈 ???? 、 ?、 ? 。?、?????????????????????? ? ?
????。?? ? 。
、
（ ）??（?? ?
ドイツにおける労使協定等の実例（H  155  
????????????????、????????。?
?、??????、????????????〈?????????、??????????っ??、??????っ?????? ?、???????、????????????????????
?????????????????、????????????? 。
?、??? ? っ ?、
????。 （ ） ?（???】 ??? ??????????????
??????????っ??、??????????。???
、 ?
???????????????）?????????、??????????? （ ? ? ）、?? ?
??、??
??????、 、?? ????
??????? ? ?????????????。??? ?? ?? っ?? ?っ??
、 〈 ????、 ???????
???????????。?
?、??????????
????????????????????????????
????〈?????。?????????????????? 、? ? 。
?????
??、?? ? ??? ? 。
?、 ?????〈????????????????
っ ＝??????。?????????????、?????????? 。 ?
?????????????????????????。?
?、 ????? ??? ???? ????
? ? ﹇ 。?????? ?。
??? ??
?????????
??? 。
???
??? 〈 ? ?????????????? 。 、??????? ? 。
?????
??????????????????????????
開 法（46Y一一1）156  
????????????????????、??、??
????????????????????????、???? 。
?、????、 ? ???????????????????????
???。???????????????????????????? ?
?、??? ?
???。? ??、 。
?、??? ?
????? 。 ??? ＝
?、??? ?
????? ッ
?、?????ー???????????? ??、 ?
????? 。?
?、????、 ?
????? ??? ??
????????っ???????????。?
?????????????????
?????????
???????
???????????????。?
??????????????????????????
??? 、 ? ??????????。?????????????????。?
????????????????????????????
??? 、? 、 ? ??????、?? 。
????
??????????????????、????????????。?? ? ???????
????????????????????????????
?? 。
?? ???????????????????????????
、?
???
??? ? 、 、、 ?
??
、、 ‥。
?? ??
? 。、
ドイツにおける労使協定等の実例（上）  157  
?????。?????????????、????????? ? 、 ??? ?、??? ????????????? ????? ? 。
????????????????????????????
（???? ????
?、??????
??????、?? 。
?、??? ?
????? ? 。
?、????????????
???????????????????????????
??????
????????????????????????
。
????????
、 ? ???、????????? ?。
?、????????????
? ?
???、??????????????????。???????? ? ? 。
?????????????????????????????
????? ? 、 ??? 。?? ???。
???????
????? 。 、?? ??? 、??????、????? ??? ? ? ?? ??? 、?? ??? 、? ?、（? ? ? ）、???
?????????????????????? ?、??????
??????????????
??????? ? ．????）???、??? ?????
?????。、???
????
開 法（461）  158  
???、?????…?????????。?
??、???????
????????????????????????????
??、????? ? ?????????????
????? 。
????? ? ??????????????????
???????????。
??????? ?? ?
??。???? 、
? ?????????????????????
?????。?
? ??? ???? っ??、 、??
、 ????????????。?
、 ? ???? ???? ?????????
? ? ???? 。
??? ? ???????
? ?????????、
????
????????。?
?????????????????????????????
????????????????????????????????? ? ??、?????????????ぉ ?
?（?????．????????‥?、??????????
??????????
???????????????。??
???????????? ?
??????????????????㌧?
???????????????????
????。?? ? ????。?????? ? 。
????????????
?）????? ? ?? 。????? ? 、 。?? 、?? 。?? ? ??
159 ドイツにおける労使協定等の実例（上）  
（4）   （3）  
????????????????????????。?
?????????????????????
??????
????????????????????????????
??。?
???????
????、?? 、?? ??? 。?? ???
??????? ??????????????????????? ??????
? ???????。??
?
? ?。????、 ?。?﹇ 。、 （ ????
???????
????? 。?? 。 、
????????????????????????????
?????????????????????。??
?????????????????????????????
??????）?????????????、???????? 、?? ?。??。
????????????
????? ? 。
????????????
??????? ?? ? 。
???????
??????? 、?? 。
??、????? ? ??????????）????
????????????
??????? ??? 。
????????????
????。?
??????????
???????
??。???? 。
?????
????
岡 は（461）J60  
??、????????。??
??????????????????????????
??、???????（?????）??????????????????????????????
??????。
?????
?????????? っ
??????? ? ? ? ? ??
??????? ‖ ?????????????
??????? ）
??????? 。?? 。
??、??
????? 。
????????
?????
???????。??
???????????? ???
????、???????????????????。?
????????
?????
????? ??? 。
????
????????????????????????????
???、????????????????????????? ? 。
?????
????? ? 。?? 。
?????
??。?? 。
???????????、???????????????
??????? ??? ??? ??????。??
???????
??????? ? 。
」??、????????? ? ?????????????????
???っ??、 。?? 、? ???? 、 ??? ?? ?? 、?? ? ?、 、?? ?、?? ? ? 、 ー （?） ?
?????????????????????????????
????、?? 。
?????
161ドイツにおける労使協定等の実例（上）  
（5） （4） （3）  ???????????????。?
??、??????? ? ???????????????????
????? （ ）? ???。?????? 。
?????
????? 。
??、??????? ??????
????? ? ?
????? ? ?? ???????????
???????????? ???????、 （ ? ?????????????ー? 。?? 、 。
????????、??????????????????
????? 。
??????????????????????????
??????? 、? 。
??????? ?
??????? っ ? 。 ? ????????、 ? ?????。????????? ???
???????????（??????????．）???、????
????????????、??、????、???????
????????????????????????????????????????????????????????。?
??、???????????? ?
????????????、 、??????、 、 」
????、??????????????????????????????????、?
??????
??? ? ?
??? 、
??? 、
??? 、????????????
????????????
???
???
???
???
???
?????
開 法（461）   
（3） （2）   
162  
??、??????? ? ???????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????。?
??????? ?? ?????
????（ ） 、?? 、?? ??? ?
??、????
???????????????????????????
????? ? 。 、
????? ?
?????????? 。
??????????????? 、
??????? 、? ャ?? 。 ? ??? 。??
??????????????????
? ??????????????????
?????、????????、????、???????（ 〓 〞??????? 、 ??
。
。
????????、?????????????????????。?
????????????????????、?????????
??? ? ????????っ?
??? 、 ?
???
??、??????????????????????????????
???????????? 〈??、??? 、 、? ?????
（?、??????????、???????????????
??? ? ）。
????????? ?
???????????? 。 、 ???????、 〈
???????????????
??? 、?????? 。
???????????? ）
??? 、?????? ェッ 。??? 。
、 、 ???
163  ドイツにおける労使協定等の実例（卜）   
???????????????????。????、?????? 、 ? ??? 、???????????????、???。?
?????????????????????????????
????? 、?? 、 （ ??? ??? ?。 、 、?? 〈? 、?? ??? ? 。
??、??????????? ?
????? 、?? ‖ ? 。
?????
????? 。
??????????????????????????、??
????? ?? ??????? 。 ??? ??? ? 、 。
?????????? ?? ?
????? 。
??????????????????? ?? ?????
?。?
??、????
?????????????????????????????
???????ゎ??????????????????????（????????????????????????????（「? ?）??? ? 。????? 、 。
?????????
??? 。?????、 。??? 。
??、??? っ?????????????????????????????
??、??? ?（????? 】??? ?。
??????????????? ?
?????。??????? 。
??????
??? 。????っ? ? 、?????? ? 、??? 。
?????
開 法（461）I64  
?????????????????????????????
???????。????????????????????????????????????。?
??、??
????? ? 。
???、?????っ??????????????? ?
??。?
????????????????????????????????
????? ?。?
?????????? ?
????????????????????????????
????? 。??、
??????????
????? 。
???????????????
???。?
???????
??????? 。?? 、 ?? ????? 。?? ??? （ ?????、?、????、?? ） っ 。?? 。
????
???、?????
????????????????、???????????
?????????????????????。?
???、? ?
????? 、 ?
????? ? ??? 。
???、??? ??????????????????????????????
??????? ?
?????
????? 、 「?? 。
?????
???????????? ???‖ ??????? ??????
??????? 、 、 。?????????? （???＿?????????、??
????????????????????????????
??。?
??、??
ドイツにおける労使協定等の実例（上）  165  
?????????????????????????????
????。?
?????????????????????????????
???????????????、???????????。???? 、 ? 〈? ????????。?
、 ????????????????????????????????
?????????????。?
??、??
?????、?????????????。???、????
? ??、?ョ?????ー?ー?ョ?（ ） ? ???????????????? ?。 、 （ 、 ）???? ? ? 、??? 、 ?
、 ???? ??? ????????
? ???。
、
??????????????、??????? ?
????????????????????????????????
?????????????????。?
?????
???????????????。?
??????? ????????????????????
????。?
????????????????????、????っ??
??????? 。
???、???????
????? （ ） ?
????? 。??
?????
?????????、??????????????。?????? ? 、 ??? ???????。?
、 ??????
???????、????????????????????
?????、 ? っ???????。?
、 ?????????? ?
〈 、 っ。?
、
開 法（461）166  
b  
????????????????????????????、?
???????）?
?、??????
?????????????????????????????、 、 〈。?、??? ?
??????????
????? ?（??????。 ???? 、 ? ?????????? 。 ??っ? 、?
???????????????????
????? 、?? 。
?????
????? 、?? 、 。
??????????。???????????????
??????。?
?????? 、?????＝??????????????
?＝??、 、? ???＝??、?????、??? ? ＝? 、 、 ? ＝? 、?? 、 ?? ?＝???。?
????????。?
?、??????????????? ? ????????????
?）??? ? ???????????????、 ? 、
????? ???????????? ??????
?????
????????????????????????????
??。??????、?????????、??????????? ? ? 。????? （ ? ?ゥ?。
????????? ???。?
????、?????、????、???（????????）、??? ? ?
? ? 、 、
?????????????????、???????????? 、 、 。〔? ? ? ? ?? ??????????????????、? ??? ???? ??? ??? ?????（?? ? ??、 （? ?????
167  ドイツにおける労使協定等の実例（L）   
?????????????????????????????
????????????????????????、?????? 。 。?
?????????????????????????????
????????????。? ????????????????。?
?????????
?、? ? ???????
?????、??????????????。??
?、? ? 、 、
??? ? 。
、? ??、 ?????????????????????。???
????????????????????????、???????、?。? っ
、
??? ?
? （ ??? 。
、 ? ????????
、 ?? ???? ?? ? ?。?
??????????????????????????）??、?、 ????????????????????。?
???????????????????????。????
????????????????????。?
?、????? ?????????、????????????
????????。????、????、????、????????、 ??? 、 、?????、???、 。
?、??????????、?? ? 。
??? 、 ? ? ????????????? ?、 、 ? ）、???、 。
?????
? ?????????????、
、 、 （ ）、?、 、 ???、?????（???、???、?（ ） ? ? 、? 。?? （?
? ?? ?、??、????、???
開 法（461）  168  
?。????????????????????????????、????????っ???????????、?????、????????????????????????????????? ）
????????????????????????????
?、?????。?
?、????
??????? 、 、
????? 。 、 ???。?
?、????????????????????、???????
。??
???????????。?
?????
、 ? ????、 、。
????、?????????っ????????????
、 ? 、 、????????????
ッ??????????。?
?、??????????????????、?????????
???? ? ?????。?
?、????????????????
、
?????
?、??????????????????????????
????。?????、?????????????、????????????????????????????。?
??????????????????????????
????? 。 ? ? 、?? 、?? ???
?、?????????? ?、
????。
????????????（?、?????????
、?????? ? ? ????????
。?
??????っ 。
?「????????????????????????????
??????????????? ? ??? 。?? ?、??? ? 。 ? ????????? ?（ ） 。?? ? ? 。
?、?????????? ?
????? 。?? 。、 ??? ??????
ドイツにおける労使協定等の実例（卜）  169  
?、????????????????????????????
?????????????????????????、????、????????????????????????????? ?、 。
?、????? ? 、 、
????? ? （ ）?? 。
?、??? ? 、
????? 。?? 。
?、??? ? 、
???????）?? ??? ??? ??? ‖
??????????、??????????、??〈???
????????? ??? ? ? ??。?
???????????????っ?、??????????
??っ?? ? 。
?、????????????
????? 、
????、 、 。?? ? ? っ
??????????????????????????（?????????????）。?
???????、????????????????????
????? 、?? っ 。
????? ?
????? っ 。
????????っ???????????????????
??????? ?。?
???????
?????、? 。
????????????????〉????㌣???????
??????????、? 、 ?
????っ??????? 。?
?、??? （ ）?
????? 、 ?
????? 。????? ? 。
??????????????、???????
??????????????????????。
???????????? 、
〓????
? 、 、
同 法（46－1）   170  
??????????????????????????????? 。
?「??????????
????????????????????????????
?????
?????????、??????????????????
?????????? 。?? 、 ー?? ??? ?????????????。???? ? 、??。 ? 、 、?? ??? ? 、 、?? ? 。
???????????????（???．??????????、?????????????????????? ?
??????? ?〈? …… ? 。
??????? ? ?
????? 、 ? ＝ 。?? 。
?????
??、?? 。
???????????、????????????????
?????
????????。?????????????、?????????????????????????。??????????? 、 、 ? ー?? ???、??????????????? ??????? 。 。?? ?、
??????っ?????????????????。?
?????????????????????????????
????? ー?? 、 ? ? 。
?????
???。? 〈、 〈?? っ?? ??。 ?????? 。?? ?、 〈 ??? ? 〈
?、???????? 、
????? 。
?、?????????????????
??? ??????? 、 ???? 。 、??? 。
????????? ?
??? っ
ドイツにおける労使協定等の実例（上）  17l   
????????????????????、?????
?。???、??????????、??、????????? ? 、? 。
????? 、 。
????????
??。??????????????????????、????? ? 。
????????????っ??????????????（? ． 」 ）??、 ???????????
?????????? ? 。
?????? 。
?、?????
? ????????。?????????
? ??。??
?、???
??????????、??、? 、???????? ?、?、? 、
?、?????
?????、??? 、?? ?、??? ?、?? ?、?? ?。
?、????
?????＝??、?????＝??、?????＝??、???? ＝ ?、 ? ＝ ?、 ??? ?＝??? ?? ＝??、? ?? ＝??。?
?、?????
???????????、???????????、??
????? 、?? ＝ 、 ? ＝ 、 ＝ 、?? ?＝??、? ＝ 。
?、??????
???? ?????
??…?
??
?、??? ?
????
?? （「 ） 〈 ? ??? ??? ??? ??
?、????? ? ??
?????
????????
??（ ??? ??? ? ?? ??? ?
?、?????????（????????）???
?????
?、??????????
??????? ?
?????
岡 法（461）17Z  
??????????????…?
????????
??
?、????????????
???????
??????
??、?????????????
?、?????????????????????????。??「 ?
???????????? ????????????????
??、?
??????? ??????
??????????????）?????????????? 、 ? … 。
??、?????????????
????????????????? ??っ???????
????????、????????????? ?。?? 。
????? 、??
??、??
????‥?? 、 、
????????
?????
??、????????????????????。??????? ? 。
?、???
?????＝??、??????＝??、??????＝???? 、 ? ＝ …。 ?
?、??? ?
????＝ 、 ? ? ? ???＝??。??? ? ????? ????
?、????? ?
???????。
??、?????????????（?? ?? ?????
?、?????
???????。
?、???
????????、????????、????????
?、????????、???? 、 ??? ? 。
?、?????
??????? 、 ? 、 ?
?????
??????????????????? ?
（????．???????】????〕（?）??
173 ドイツにおける労使協定等の実例（1∴）   
????????????????????????????
????????。?????????????????????。??、 ? ?????
?、?????
?。??
?、???、????
??、?????（??????????????????????? ? ? 、?? ょ?? ? ? ?????????
??、??????
?、????????、? ? （
???、? （ ）????? ? ? （ ）?????ー???? 。
?、????、 ? 、 ? ??
????? 、 、 、?? 、 ? ? ? ??? ??? 。
?、?????
????? 、 （
?????????? 。
??????? ? 、
?????????。????
??、???????…??????????。?
?、??????
???????????????????????っ????
??????????????????????????????? 、
?????
????????????????????????????
?????、????????、??????????
????????????????????????????
???????????????????。?
????????、???????????、??????
??????? 。
????????、??????、?????????????? 、 、
? 。
????? ? ?
? ??????、 、、 ? ー
????ー?? 、
。、 っ。?、 っ
?????????? ?
岡 は（461）   174  
???????????。?
???????????????????っ???ー????
?????????????????????????????? 、?? ??? 。
?、??????????
????????????????????????????
????? っ ?
〔????〕???????????????????????
??????、??? ー?? 、 ??? ??? ??? ? 、 、? ??????。
???????????（????? ?
?、???
?????????????????????????????
?????????? っ
??????? ?
??????? ?
???????
???????
???????
??????? 。
?????
??、??????? ? ????????????????????
??????????????????????????????? 。 、（? ??〓?????????????????????????? ?????? 。
???????????? ?? ?????
??????? ．、 ??? ???????? ? ?
??、??????
???????
???????????????????????????
??????。???? ? ????????????????
????? 。
????? 、? ?????、??????、?
????????、?????、????????、???? 、 、 、?? 、??? 、 。
??????? 、
ドイツにおける労使協定等の実例 ＝H  175   
??、??、??????????????、??????? ? ?
????????
????? ? ?
?。???????????????????????????。? 、 、 、?、 ? ???、??????????????????。 ?? 、 っ?? ?? 。
????????
????????、??、 、 、 ?
????? 」 、 っ
?
???????
??????? ?、 ? 、
??????? ??? 、 ?????? 。
??、???????????????
?????
???????、?? 、 、 、????? 、 ? 。?
?????????（???、??、???????）??
????? 。
?、????、????? ? 、
????????。??、?????????????????????????????? ? 、 （?? 〓? ? ?????????????????? 。?? 。
?、????????、????、??、???????、???
????、 。
?、??????????????????。??
??????? ? 「 ? ?????
????、????????、????????。??
??????? ? 。?? っ??????? … 。
?、???????? ? 。
?、??? 。
?、????????????????????????。?
〔??〕??、????????????、 。 、?
?????????。?? ??? 、 ? 、????。??
???、???
????? 」 。
?????
176  同 法（461）  
????????????????????????????????、??????、???????????????????。 ? ??? ??? ? 。 、?? ? 。
??、?????????????????????????
???
?＝?、? 。?? ???、 ? ? ? ??? ??? 。? 、?? ? 。?、???????????????????????。???????、?
????? 。 、?? ? っ 、?? ?????? ??? 、? 。
????、????????????????? ?
???????）。 。?? 、?? ? 、?? ???? 。
????
??????????、?????????????????
???????。???、???????????????（?、??、 、 ） ? ? ??、 ???????? ??? ????????????????。?? 、?。 ?、 、?? ?、 ー?）。 ? ‖ 。 ＝?? ?? ‖?? ? ? 。 、?? ? ．
???????????????????
????? （ 。?? ? ＝?? ??? ?
??????、 ??
????? 。
???
??
????? ??? 、 ????????????（??
???、???）。? 、 ? ???????? ??? ??、
???????、 ???、????????
?っ??? 。
ドイツにおける労使協定等の実例（上）  177  
?????????っ?????????????????????? ? 。 、??、 ????????? ????????????????? ? 。?? ??? ? 。 っ?? ? 。
????????????????????????????
????? 。??。 ? ? 。?? ??? ? ? 、 ??? ? 。
????っ?????、?????????????????
?????、 。?? ?、 、??????? ?。 ー （ ）?? 、 、?? 。? 、?? っ?? ? （ 、 、 ）。 、?? ? 。
?????????、????? ? っ
?、??? ー 。 ???、? 。 、?? ? ? ? ? ー （ 、 ） 、
????????ー????????。?????????????? っ 、 ? ????
????????????????????????????
?????。 っ 、?? ???????? ?。??、 ???
??????? 、
????? 。 ? ????? っ?? ???。??
????、?? 、??????????????
????、?? 、 ??? ??? ? 、 。?、 ?
???????????、??、 。
????? 。 、?? 、 ? （ 、?、 、?）? ?? （ 、?、 ? 。 っ 、?? ?? 、 ? 。?? ? ??? 、? ? 。
?????????????????????? ?
?????
岡 法（461）  178  
?。??????????????????????????????????????、???????????????????? ? 。??? ??????? 。
???、???????????、????????????
??? 。????????? 。???っ??? 、????????? 。
???、??????????????、?????????
??? 、???。?? 、 ー??? 。??? ? ー 。 、??? ）??? 〈 、??? ー （ ） 。 っ 、
??
??? ょ 、 、??? 。
???????
?（?????」???????、??????
??????、??????????????????????????????????????????????、????? っ?? ???????。?
??、??????? ?
???????????、???????、??????、??
????? 。?? ??? ? ???????
????。 。 ??? 。 ? ?、 、?? ??、? ?????、????? ???、??? ? 、
?????????? ??
、????
。??
????????????
??、????????????
?????? ? 、
????
、 、
??????。?
179 ドイツにおける労使協定等の実例（上）   
????????????????????????????
???。?
??、??????
????、?????????、????、????????
??????? 。?? 、 ?????????????????????。 ????、? 、?? ?? 。
??、???????
?????????? ? 。 ?
????? 、??。
?（?????????????、??????? ? ?
??????? ?????
????? ? ???????????
???????????????????。?
??、????????ー??????????
????????????????????????????
、、 。??
??、?????、?????????????????。?
?????????????????????????????
???????????????????????ー??????? 。
?????
?????。
?????????????????????????????
?????。?
???????
??????、 、?? ? ???
??、??
??、?? 、 ? 、 、??、 ? 、 、?? ?? ??? ? ??? ? 。
?????????????????
?????
?????
。
????????????
、 ? 。?
?????????????????
? ? ?。?
岡 法（461）  180  
?????????????????????????????
?????????????????????????????? 。
????? 、 （
?????）、??
??、?? … 。
????? 。（???????????）??、????? ?
?????????? ?
??。?
??????????、????＝?????????????
???。?
??、????っ
??????? ? 。?? ? ? ?????? 。
??、?? ? 、
????? 。
??、????????? 。
???、??? ??? 、 、 ??? 。
????
〔??〕?????????????、??????????
????????????????????、??????????、 、 ??? ?????????????????。?? ?????????? 」 「 」 ??? っ?? ? ゥ
????????????????????????????
????? 、???? ??? ?????? 、???? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ??? ??? ?。
????????????????????
????? 。????? 、
「???
?? ? 。
???????、
????? 。 、「
18l   ドイツにおける労使協定等の実例（上）  
???????ー??（????．?〕?ー?????、?????
??????????????、?????????????
??????。???、????????〈。?
??、??
????? ?
????、??????????????????????????。」 ??? ??。? ???????〈???????、?????? ??? ? 、?? 〈? ? ?? ? 、 。
??、?????????????????????????
? 。 ? 、 っ? 。 、? ? ? 。?? ?? ??、?? ー? っ ? 、?? ?? 。
」??
??
???????
?????っ??????。?
??、???????????
???????????????????????
???????????ェッ????????????????? ???? ??????????っ ?????? ? ?? 。?? ??? ? ーーー 、? ??
????、???????????????????????
??????
????（?? ? ??????????? 、 、 。??
???????
????? 、
?????????
??????? ? ??? 。
??????????????
????? 。???? ??? ???
?????
開 法（46－1）  182  
????????????????
???????????????????????????
????
??、???????
???????????。??＝??（????????????????????????
????。??
?＝???? ? ??????＝???? ? ? 、
?。??
?＝???? ? 、
??っ??
?＝?? ? 、 、
???? ?? ? ??。
??、?????
??????? ?? 。? ? ??、 ? 。
?????????? ? ? ??
????? 、 ? ? ??ャ 。
??、??、???
??????? ?。
????? ?
（??、??、?????）?
?? ????
????
???????????（???〉?????
（??????）?
??????‥??? ‥
（??、?????、??????）?
????? （ ． ? ）?
〔???????????〕?
?、??????‖???、???、???????????
?????????????????。??
?、???????????????????????????
??。????????、?????????????????。 ?
?、??? ?
????? ????? ?。? ?? っ 。?? ? 。
?、?????????????。????????????
????? ??? 。 、 、
?、??? ? ? ゥ
????? 。 。
?、??????????????? ?
??????? ??? ? 。 ?
I83 ドイツにおける労使協定等の実例 し卜）  
（診 それぞれのチェ、ソク項目につき九段階絶対評価を行う。評価ラ ンク基準は、A＝非常  
に優れている、B＝優れている、C＝できる、D＝問題を含むができる、E＝できない。  
treten）、接触頻  14  12  8  6  0   
l知識、競争、価  14  12    6  0   
arbeiter）との協  14  ‖ 四    6  0  組み姿勢、率先  14   12  8  6  0  
2．1．顧客への影響  振舞い（Auf   
度、説得技術、実行能力  
共同作業課題遂行への取り  
して行う姿勢  
2．要件／  作斐方法   2．3．専門的知識商品知識、取弓  
格  
2．4．協力ー管理職（FLihrungsmit  
力、チーム、出張  
?????。?
?、?????????????????〈、???、????
????????????????????????。?
?、???????????、????、??、???????
??????? 。 ? ??????????。?〔????〕?
?、??? ? ? ? ?
????? 。??
??、????? ? ?????????????
????? 。 。
?」、???????? ? ? 。
?、?????????????????、????????
????? 。 、?? 、 、 。
??、???? ??ー 。
?????、 ????っ? 。 。
??、?? ?
????? 。 ?????? 。
??、?? ?
????? 。
??、?????????????、??????? ?
??????? 。?
?????
岡 法（461）  184  
??、??????????????????????、??
????????????????????????????? 。 。
?????????????、??????。???????
???????????、??????????????????? 、 ? 。
????? 、 ? 、 ?
????? 。 ??? 。?????
????????????????????????????
????。??、????????????? ?
????? 、?? 。
??、?? ? 、???????????
??????? っ 。
??、??????????????????????。?
?、?????????? ? ???
????? 、?? 、 ??? ?????、 、?????????（ ?、????、??
????
???（??????????、???、????っ????????? ?）。
?、?????????????…??????????。????
????? ? 。
?、?????????、???????????????、??
??????? ??? ????????。????????? 。
?、??? ? ?
?、??? 。 ??? ??? ? ? 。?
?、????、 ?
???っ? 。
?、???????? ? 。
??????? ??? 。
?、??? ? ? ?? ?っ
????? 。????? （ ー ）???????
????
????? ??? ?
????????????
???????
????????????
185 ドイツにおける労使協定等の実例（卜）  
???????????????????????????。??? 、?? ?????????????????????
??、????????????????????、??????
????? 。 （ ）?? 。
??、?? ? 、 ?
??????、 。
??、?? ? 、
?????っ 、 ??? 。
??、?? ? ??（????????）?????
?（???） ???
、 、 ?????、?
????
? ??、??????
、 ? ??????????）、 ??????。?
、 、 ?
。 ??????????????????
?????
????
??????????????????????。?
??、????????…????、?????????????
?、?????????。?（??????）?
???????????????ー??????????????
??????? ?
??、???????? ?
（???? ? ?????????（?? ??。?
???????
????? 。
??????????
っ?????? ?? ??ー???、???? 。
????? ?? ? ???????
?????? 。
????????????
???。???、 ?? 。?? ? 、 ??? ??? 。ー? 、??? ? 。
?????
開 法（46－－1）186  
?????????‥?????????
??、?????????、?????????????? ? ?????????????
? 、 ???????。?
? ?????????? ??、?????
??????????????っ??、??????????
?〈。???、 ?? ????????、???、??????、 ?? （?? ? ? ?????
?????
?、??っ ? ? ? 、
?????、????
?、????? ??、 ? 、???????? ???
???????
、
???????
??????? ? 。 ?? ? ） ッ????????????????? ?
????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????。??
???????〈????????????????????
??? 。
???????????????????、????????
??? ? ?。?
??? ? 、
???
???
??? ‥???????????
??????????????????
???。
???
???
??、??????????????????????????????
????????????
??????、????????
??? 。????????? ?。??
?????
? ???? ??? ） 、???? ???
、 ?? ?????。 ?? 。
ドイツにおける労使協定等の実例 し上二）  187  
???????????????????????????。???? 、?? ??????????????????????????? ? 。
?????????????????????????????
?????、 、?ょ ? 、 、?? ???? ??? ? 。?? ? 。
??????????
????? 、?? 、?? ??? ??? 。? 、 。?? ? 。
??、???????
????????????????????、???????
?????
〔??〕?????????????????????????
???、??? ? ?? っ???????????????。 。?
??????????????????????
??、?????????????????????????????????
???????????、????????????、?????? ? 、 ??? ?????。?
???????
????? 。
??????????
??????? ? ? 。
???????
??????。
??、?????? ?
?????
???????????????????????????
?? 。??ー??ー?????????ー?????????? っ ? 。? ? ?? ?? ????????? ?
??、????
????? 。 「?? ? ? ?? 」 （） ? ? 。
岡 法（461）   
3）  （2）  
188  
????。?
???????????????????????????????
????????????っ??????。?
???????????、???????〈???、????
???。?
?????????、 ??????????????????????????）????????????????????
? っ????????
、 ?
????? ?。
???????
? ? ?。??????????????????? ? ． 。
、
?? ??? ???????。????????? 、
?????????????????
。
?? ????????????????????????
? 。 ?? （ ? ?）????????。?? ? ?? 。
? ? っ ????????????
???????、???????????????。?????????????????????
??????????????????? ??? ????????????????? ????? ? ? ??
???。?
?????
?????????。?
??????? ???、
????? 、 ? ? 。
??、???? ? ??? ??????????
?????
?????????????????
? ???、 ???????????
????、???????????????、????????????????????、??
、 、
????? ? 。
、
189  ドイツにおける労使協定帯域‘夫側（卜）   
??????。?
?????????????????????????????
??? ? ?????????????????????っ?〔??〕?????????????????????????
ょ??、????????、??????????????????、?????????? ? ? 、??? ???〈 。
???????????? ? 、??????????
??? ? 、 っ?????????）。
?????? ?
???
??? ー． 、
??? （?????????
??????????????????????????、
????????? 、??? っ 。
?????? 、 、
??????????????????
??、????????????
??????????????????、???????、??
??????????????????????????????? 〔?? ?????????????????????????? ? ー?? ? 、 （ ）?? ? ‖
??、??????????????? ? ????????????
????? ㌣?? ??? ??????
??????? ?? ?????????????
????? 。
???、?????????????）??????
???。?
??????? ?? ???、 ?? ?????、???????????????????
開 法（461）   
（2）  （1）   
19D  
?????????。?
???????????????????????????????
?、? 〈 ? ?、??、??????〈????????、???????（??????????）???????? ? 。
??????
?????。???、???????????????＝?
??
??、 、 （??????、?????????、????????????
????????? ? ??????? ? 、 、 ???? 。 、??? 、 ‥ 、?????? 、 〈。
???????????? ?
?????????。
??????、???????????．?〈、??〈???
? （ ? ??????????????、 、 ? ?????????
??＝??? ? ? ??
っ 、、 、
????
?????????????????????????????
????????????????????????．?
?????????????????????????????
?????。?
??、?????? ? ）
???。? ? ??????????????????? 。?
?????
????? ????? ??? ??? ?????????
??????????????????、??
?????
?、?
?、????? ‖ 、?? ?
????? ??。?
??、?????????????? ? ??????????
??????? 、 ? （?? ? ? ） 。???????????。 、 ?
ドイツにおけるづj・便協定等の実例（卜）   19l   
??。???、???????????。?
????????????????????????????
???、?????????????????
?????????????????????????????
??????? ? ? 。 ? ???。
?????
????? っ 。?? ー っ 。
??、??
???????????、????????????????
????、 、?? ? ??? ???? ?
????? 、
????? ???
??、???、??????? ? ? ????? 、
??????? 、 ??? ???? ?? 。
????????????、 ‖
?????
?????????? ? ? ?
??????? ????。?
???????????? ?? ??? ?????
???????????、???????????。??????? ｛ 、??? 、??????????????????。???? ??? ? ‖ 、 、?〈 ? ? 、?? ?? 。
???????????????????????????、???
????? ??? 。
?????
????? ＝
?????????????????????????????
??? 。 ??? ??? 。 （?? ???????? ???? 、?? ー ??? っ? 。 」?? 。?
??????????????????
???????????????
?????っ?? 、? ??? ?????
??、????
?????
岡 扶（461）192  
?????????????????????????????
?????。?????、?????????㍉????????? ? ? ??? ????? ?????
???????
????? 〞??
??????、???????????????????
??????、 ．
?????????? 、
?????
?????????‥????????????????
?、
??????????
?、??? ‥?、 ? （ ）
????
????????????????????、??????
＝?????????」????????????????????? 。
????（????????????） 〈 、
?????????、 ? 、
???＝? ー 「
??????、?????ー?? 。
???‖??????? ‥ ?
????
?????????????????????????????? 、????????。?
???＝??????????‥???????、????
????? 、 、 ． 、??
????? ? ? ?
?????
???????????????㍉?
??????????????????????????????????????????????????（???〓?????????????
????????????っ ????? 〝
????? ? ?
????? 。 」??
?????
????? 、 、?? 、????。?
???????
、?
????? ???????
??????????
????。?? っ ?????????
ドイツにおける労使協定等の実例（卜）   193  
????????。?
?????????????????????????????
?????っ??????????????????????????? ??? ? ?。．?
???、???????????????????????????????????????
??、?? っ 。 ?? ????? ? 。
?????
????? ? 。っ???? ? ? 、??? ?? ???
????、?????????
?????? ????????? ?????。?
???、??????
????????????????????????????
??????????、 。?? 、 、 。????。
???????????、???????????????
?????。?
???、?????????
????? ?
???????? （ ? ?
??????????．??）??
??、????
??（??????】??）???、??????????????
?????
???っ???????????????????????、??? ???????、?????????????????。?〔??〕???） ???? 。?? 〈?。 、?? 。 、 、? っ 。↓??? 。 （? ）?? 。 、? ? 。?? ? 、? ? 、 ??? 。 ?? ? 。
開 法（46－▼1）  194  
??????????????????????????????? 、 ．?? ????????
??、???????
?????（
??????、??、????????????????????? 、?? 。???、 ? ??
??????? 。
??、?? ?????????????
???????。?
???、???????。???、?????
?????????????? 。 ? ??????? 。
、 ????????????????
?????、 、 ??????????、 ???????????。?、 ?〈 ?。 。 、
?????????????。????????????。??? 、 、 ? （ 〓 ??? ?、????っ?????? ?、??? ? 、?? ? 、?? ? ? ?
?????????????????????????????
????? 、?? 、 、?? ??? ?
?????〜? 、
?。??? 、 、?? ???。??、 ? ???、? っ ? ? っ????。 ? ‖???ょ? 、 ? ??? 。
????????????????????? ???
???? ? ???、
?????? 、 ? ????????????? ?? 、
ドイツにおける労使協定等の実例（「二）  195  
????。?????????????????????、???? ? 、 ??? ?。???、 ?
???????????????????????、????
????? 。? ? ???????????????????? 。 ??? 。?
〔??〕?????????????????????????
????? 。?? ?????? 、?? ?????? 。 ? ??????、 ? 、?? ? ??? ?。 、??、??
????????????‖?????????
????? 。?? 、?? ??? ? ． 、 。 ???????。っ （ ?
、 ?、 ??????????
??????????????????????????
????????、???????????っ???、???
?????????????っ???????。?
?????
